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SE U PROVINCIA DE LEON 
3.DVKUTSN0IA OMOIAL 
L«i*go qcí» Ina Sres. Alcdlde» f SMretariofi reciban 
Iss ¿íjorjiroa del BouiTÍN comapoudan ftl dia-
'•"ñtdt dispondrán que SQ fije un ei5mp.l6r en el sitio 
<¿A eoi-tümbre, dcnde pcnnc-necará nanta ol recibo 
ííal núaicro siguiente.. 
l-o* Seoratarioa cuidarán á i contarvar loa BOLE-
tfBíaa coleccionadca ordenad amsnte para ea encua-
íjimioión, íjuo doboráífjriíicaraBGada ano. 
SK PUBLICA LOS L I M E S , MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se a OÍ cribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas si semestre y 
Juinctj pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripcidn. Los pagos e fuera de la capital se liarán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la FRACCIÓN DB PESETA que resulta. Las suecripciones atrasa-
das se cobran con aumento proporcional. 
Números suflltos reinticinco nentímoa de peseta 
ADTEBTENOIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncie, con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntitnoa de peseta por cada línea 
de inserción. 
; PARTE OFICIAL , 
Pmldeneia del Consejo de Ministros 
: S. M . e l REY (Q. D. G.) y 
A u g u s t a R e a l F a m i l i a c o n t i n ú a n 
s in novedad , en su , impor t an t e 
s a l u d . 
• j"'(Gaceta del.día 22'd¿ NoyiémbreV: • 
piPOTaOipN PRQVINCIAL DEXECÑ 
E X T R A C T O 
DE LA SESIÓN D3S2DE OOTUBUB DE 1903 
, -}\'\ PresWciMitudel Sr. Ijuengó' 
; : .;Ábierfa la /sos iób á las doce de ¡a 
-n iañana oap!.8SÍst«iibiá de los s e B i - , 
".re» Báfthe ' . 'Hídaigo, Alvafez Mirao 
da, G í r t i d o , Ftaucov Duéñas . Bus t»-
" maiite, "Jolis,- - P e r u i u d é z Balbuéoa, . 
Eguiogoray, Berjóo, y dé M i g u e l 
Santo?, leUa el acta de la anterior 
. el Sr . Esruiagí i tay manifestó que el 
Sr . Presideiite, .ai-contestar á sus 
-preguntar, respecto á los banquetes 
que debía , celebrar la 'D ipu tac ión , 
h a b í a "heclio .afirmaciones que no 
constaban én el acta y deseaba cons-
tasen. 
-. Contes tó el Sr . Presidente que DO 
había hecho esas afirmaciones,ysi la 
msnífsstacióD- de quo el acto de la 
inauguración de. los camii:os, me-
recía celebrarse por su importan-
c ia . Conteste motivo se susc i tó un 
incidente que quedó resuelto; 'con-
sigua cdo'como tec t i f icacióa ou e l 
acta, que' procedía ó debiera cele 
braise banquete eo la Diputac ión , 
siempre que lo mereciese e l : acto 
que con él tratase do fssteiarso ó 
conmemorarse, quedando apcobada 
el acta en esta forma. 
Se p resen tó á la mesa una mo-
c ión , proponiendo un voto do censu-
ro para la Presidencia, firmada por 
lob Sres. Eguiagaray y Barthe, y 
por ei Sr . Dueñas , para autorizar la 
lectura. 
E l Sr . Luengo dejó la Presiden-
cia y la ocupó el Sr. Alvarez M i -
randa. 
Defendió el voto de censura el se 
fior E g u U g a r a y , fundándose en ac-
tos que ou su concepto acusaban 
desconsideración para con los s eño-
res Diputados. E l Sr... Luengo di]o 
que nada más lejos de su áuiiiio que 
faltar á sus dignos compañe ros , y 
que si é s tos no lu.creían asi , estaba 
sobre la mesa su d iscus ión . Expl icó 
tod¡>s sus funciones como Presiden-
te, las cuales, dice, si DO hai . sido 
desempeñadas c-jii brillantez, lo han 
sido con houradez.y la.mejor in ten-
ción. Rectificaron estos dos señores . 
. -Ei Sr . Barthe ii.dicó que el tele-
grama' que so dice dirigido al' V i c e -
présidénte- de .laV Comieión -provin-' 
c ie l , lo fué al Sr . O'obernádor. lo.cuál 
es '.diferooto do -lo" que a q u í ' te ha 
dicho.-. , "/,.--;,--"-. ' .- ' -
Entra-en él salón-el Sr . ArgHol lo . -
;.. E l - Sr. Bustamante- abogó por la 
a rmonía entre t ó d o s r y dijo qii'e esta-
discusión procedía de uua mala in - ' 
tc-ligeücia"én.:la iu terpretación .dér 
asunto,y por cocsecnenciá, .debía ser. 
retiradO;él;Voto de censura. •::' : 
. - E i S r . Fernández Ba lbueua ;hab ló -
en e l . mismo- sentido, manifestando; 
además-que, . no "tenía" ñ á d s de par'-
ticular que el Sr. Luango se ausen-
tase con frecuencia de la capital, te-
niendo, como tieus, enfermos en su 
famil ia . 
' E iSr .Egu iugarayVdespuós do.con-, 
sultar con el Sr. Barthe. re t i ró el vo -
to de censura. Manifestó .el: Sr . G a -
rrido que como no se trataba en él 
de ua caso de honor para la 'Dipu ta -
c ión , no le había dado importancia. 
O c u p a la Presidencia el señor 
Lue tgo . 
Se acordó prorrogar la sesión dan • 
do principio desde las seis de la tar-
de en a j i lan te . 
' Reanudada la sesión á las seis y 
media, bajo la.Presidencia del señor 
Luengo, con ssistencia'de los séño-
res Hidalgo, fiarrido, Franco, Due-
ñ a s , Bartho, Bustamaute. Arguel lo , 
Fe rnández Balhuena, Eguiugaray, 
Alvarez Miranda, Jol is , Berjóo, y dé 
Migue l Santos, el Sr . Presidente 
dijo que su entraba en la orden del 
día con la cou t inuac ión de la discu 
sión del presupuesto. 
Sr . Presidente: Aprobada la tota-
lidad del presupuesto para 1904, se 
procede á la discusión por a r t ícu los 
; capí tu los . 
Fueron aprobados todos los que 
constituyen el presupuesto do i n -
gresos,que importa 618.654 pesetas. 
Puesto á discusión el capitulo 1.° 
de Gastos, se dió lectura á una pro 
posición del Sr . Bustamante para 
que se fije el sueldo de 1.751 pese-
tas al Aspirante de Sec ré t a r í a don 
Ricardo Rodr íguez . Defendida por 
su autor, no la admi t ió la Comisión 
dé Hacienda, y quedó .deses t imada . 
También lo filé otra proposición para 
que s». a u m é n t a s e hasta 1.751 pesé-
tas el sueldo del Ugier de Salas don 
Manuel Ar¡8S.; . ' -
.Ser i ió cuenta 'dentro proposición 
para que- se . inc luya el c réd i to de 
,1.000 pesetas que correspoiulea á. 
dos quinquenios á favor del.Conta — 
dor provincial . _ '.... : • 
. La i Cómisión de Hacieoda la hizo 
suya , posando á formar parte del 
dictamen^ " ' 
.. Abierta discusión'^or.Sr. , "Busta-
^manto^dijo que reconocía los m é r i -
tos que concurren en el .Sr. Con ti— 
"dor.-pero qué ' la Caja provincial no * 
e s tá .en condiciones de que se pueda 
accederra ldeseoidé l Sr . E g ú i a g a r a y ;• 
con tes tó .este_ s e ñ u r - q u e él. Regla• 
mentó ' -de Coitadores.dice iiuo por., 
cada cinco años do servicio, podrá 
cóucedérse les un. aumento dé suel-
do de 500 pesetas, y que el Sr . Posa--
dilla s í tye ,á: la provincia bao i m á s 
do treinta ¿'ños,! pareciendo justo 
q u é se le'otorgue este beneficio .so-
bre los anteriores cuatro q u i n q u é -. 
nins que venía disfrotando.. 
E l Sr . Barthe. reconociendo'los 
mér i tos del Sr . P. sadilln, dijo que 
como potestativo que era de la D i -
putac ión otorgar ó no los quinque-
nios, podía muy bien desestimarse. 
E l Sr. Hidalgo dijo que no era opor-
tuno é s t e aumento por lo que gra-
vaba el presupuesto provincial. 
' No habiendo más Sres. Diputados 
que"usaran d é l a pa labra , ' fué apro--
badó el aumento de sueldo de 1.000 
pesetas en este capitulo al objetó 
iudicado, e levándole á 63.877 pe-
setas. 
Sin discusión fueron aprobados los 
capí tu los y a r t ícu los que á conti 
nuación se expresan: Capitulo 2 . ° , 
art. 1.*, Quintas. A r t . 2.*, Bagajes. 
A r t . 3.*, Publ icación del BOLETÍN 
OFICIAL. Ar t . 4.*, Elecciones. A r -
ticulo 5 . ° , Calamidades. CapituloS.*, 
art. 1.°, Obras obligatorias. A r -
ticulo -1.°, Reparacióu del Palacio 
provincial . Capitulo 4.*, art. 1.°, 
Contribuciones y seguros del Pa la -
cio provincial . A r t . V .* , Pensiones. 
Ar t . 5.*, Deudas. Capitulo 5. ' , Ins-
t rucc ión públ ica . 
Se dió lectura de uua proposicióu 
del Sr . Bustamante para que se con -
signen 1.500 pesetas para sueldo 
del Oficial do la Secretaria de la 
Juuta D. Carlos Rodr íguez , y ; l .000 
p s í e t a s pa rá -e l Auxi l i a r D. Juan; 
Eloy Díaz M-dlédn. Fué ódmitirla por 
la Comisión de Hacienda pura dar 
cumplimiento á la Real ordeu.de Í8 - . 
de.Noviembre de'1902.. Puesta a d í s -
cus ió i ' , dijo el Sr . Bustarrante q u é 
en su proposición sé elevaba el sue l -
do á D: Juan Adolfo López á 1 ¿751 
pesetas;x el Sr. Dueñas le c o n t e s t ó 
que este particular no podía ser ' ad-
mitido,- porque; eicederia su . sué ldó 
del 'dé" "el' Jefe inmediato, que es e l 
Oficia!. ' : : --- ' ; ' ; : . . V ; ' 
; E l Sr . Garrido "apoyó l a pet ic ión " 
del Sr. Bustamante, y e f S r . . D u e ñ a s , 
.como.de la Comisióu, dijo que tío la " 
aceptaba por las irazónes e i p u é s t á s , ' 
y porque, se trataba de un'empleado:.-
q u é no dependía üo. la D:pi i tacion, 
la cual así lo es t imó. -r:.::./: 
Sin d i s cus ión ' fue ron aprobados 
los c réd i tos consignados para estan-
cias de dementes en el Manicomio, 
para el Hospital, de San Antonio 
Abad y.pará la Caen de Misericordia. . 
A l dar cuenta del crédi to para 
gastos del Hospicio do León, se leyó 
una proposicióu d e l S r . Bustamsute : 
para que se consigue aumento de 
sueldo á varios funcionarios. La Co-
mis óa aceptó lo referente al sastre, 
para que perciba 999 pesetas, por ser 
necesario dotar regularmente esta"-
pUza . 
Abierta discusión, e l Sr . Busta-
mante insis t ió en que se aprobase su 
moción, porque la insignificancia de 
les sueldos asignados al personal á 
que se refería, les hacia imposiblé iá 
subsistencia. 
E l S r . Dueñas contes tó que pronto 
habr ía ocasión, con el estudio que 
se e s t á haciendo de la Beneficencia, 
de fijar sueldos decorosos para todos 
los dependientes. 
En seguida se aprobó el c réd i to de 
143.544 pesetas 79 cén t imos p a i n e l 
Hospicio de León. 
Sin discusión se aprobó el de 
66.594 pesetas 12 c é n t i m o s para el 
Hospicio de Astorga. 
Se dió cuenta del c réd i to cons ig-
nado para la Casa-Cuna de Ponferra 
da, y el Sr . Hidalgo p resen tó una 
proposición para que se eleve á 
1.500 pesetas el sueldo del Admin is -
trador D. A g u s t í n Marín López, fuu-
dándose eo las economías que lia i u -
2 
Iroducido, y lu i i iora l idai que 
aplica á todos los actos de su ges-
t i ó n . 
Adoii t idu lu proposición, pasó á 
formcr parte del dictamen, siendo 
aprobado en seguida el crédi to de 
31 .UO pesetas para el Estableci-
miento txpresadu. 
S in discusión se aprobó el crédi to 
coDsigi.i do para la Casa de Matera -
d&d y los que secocs 'goao en los c i 
p i tu los? ." , art. 1.°, Correccional 
León. 8 ", Inprevistos. 10 ", Cons-
t rucc ión Je carrereras, y 12.", otros 
gastos. 
Sr . Presidente. Terminada la dis-
cu i ión del presupuesto ordinario pa-
ra 19G4, y practicado el resumen de 
iogresos y gastos autorizidos, des • 
pués de la d iscus ión, resulta que 
Importao los ingresos. . . 618.651 > 
Idem los pastos 618.443 > 
Difere'icia por sobral te. 211 » 
Se °a i proceder á la vo tac ión de-
finitiva. 
Contado el r.útnero de los señores 
Diput idos,uo resulta que ba ja once, 
que es el uúruera necesario para pro-
ceder á la vo tac ión , y con este mot i -
vo se aplaza h-is'.a la próxima ses ión , 
como también lu aprobación del Con-
t¡og<!i¡te provincial y d e m á s asun-
tos pendientes, l evan t ándose la se-, 
s ióo. 
l . eóaS6 de Octubre de 1903.—El 
Secretario, Leopoldo Garría. 
ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Relación de las minas que habiendo sido subastadas sin resultado, se'remite al Sr . Gobernador para que en uso de las atribuciones que le es tán confe-












N O M B R E S D E L A S M I N A S 
Bienvenida. 
Deseada 
N o r m a . . 
P r i m e r a . . . . 
ProvideLCia. 
Francisca . . 
A u r e l i a . . . 
E l E ' i o b r o . . 
L a n c i a . . . 
Clase de mineral 
Cobro . 





I d e m . . 
¡Cobre.. 
Hierro,, 
Término municipal donde radican 
Rediezmo 
Idem 
Mótallai a . . . . 
Las O a i a ñ a s . . . 
L á n c a r a . . . . . . . 
San E m i l i a n o . . 
Salamó' i . . . . . . 
V e g a m i á n . . . . . 
Villasabariego . 
NOMBRES DE LOS DUEÑOS 
D. Juan Alonso 
El,mismo 
D. I.eo.ieffario P a g j z u r t u n d ú a 
• Casimiro Zapata 
» José Quiñones 
> Juan Francisco Rabat 
i Domingo Alonso 
» Elias González 
• Joaquín Gu t i é r r ez 
León 18 de Noviembre de 1903.—El a. Imiaistrador de Hacienda, Juan Montero. 
AYUNTAMIENTOS , 
'AlcaMíg Mxstitueionul de • 
Rtoseco de ¿apta 
Desaprobado por la Adminis t ra-
ción de Contribuciones de la provin-
cia.el expediente de a n i e n d d á ven— 
-'ta libre de este Ayuntamiento para' 
, el 'próximo ¡.ño'de" 1904; y la adju-
dicación de las especies' da vinos, 
Vagúar; . i ieñtes y'Jicores, sé" a ñ u n c i á 
' una nueva subas t a , - á venta" lilírer 
que habrá de '.tener lugar el dia"".28 
' de l comente , en e s t á . c a s a . c o n s i s t o -
r ia l , do dos á cuatro de la tarde, con 
la modificación 'de c u p j s ' acordada 
' por l a ; S u p e r i o r ¡ i a d ¿ a n t é v e r , A y u n -
tamiento, por el sistema de pu ja s -á 
• la Ilauü,-y bajo' e l ' p l i ego de coudi 
clones que se halla d e ' m a n i f i t s t ó en 
la Secretaria 'municipal . -
Rioseco de Tapia 15 de Nuvie tn- . 
bre de 1903.—Ei Alcalde, Ramón A l 
varez. 
Alcaldía constitucional de 
. Fresno de ¡a Vega, 
Sej/ÚQ rae participa oí vecino de 
esta v i l la , Servando Rodr íguez , el 
din 12 del corriente, á las diecinueve 
del mismo, desapareció do las cercas 
del pueblo una . vaca, de su propie-
dad, de las señas siguientes: pelo 
pardo, largo, astas abiertas é i n d i 
nadas hacia a t r á s , al parecer-mon-
t a ñ e s a . S e ñ a s particulares: tiene una 
marca -JE f u m a de A en la cadera 
derecha hecha á navaja. 
Se ruega á la persona que la haya 
recogido lo participe á esta Alca l 
dia para comunicá r se lo á su d u e ñ o , 
quien pasará á recogerla y abooará 
los gastos ocasionados. 
Fresno de la Vega 14 de N o v i e m -
bre de 1903.—El Alcalde, Gsspar 
Robles. 
Alcaldía constitucional de 
. falderas . 
Conforme al pliego de cocd ic ibnés 
que se halla de manifiesto en la Se-
c re ta i í a de este Ayuntamiei i to , ten 
drá lugar en su sala .capitular, el 
dia 28 del actual, y hora do diez á 
.doco' de la m a ñ a n a , e l arriendo á 
ven ta ' l i b ré 'de ' los derechos y. recar-
gos , autorizados sobro las especies 
de cunsuiuo-de este- Mu'ñicipió 'que 
á con t iñu jc ión , se . expresan , -pá ra e l ' 
• p róximo a ñ o de 1904, bajo losjtipos-
siguiente!-: • . . . . -
Carnes muertas enfrescol;. . ' - v . ; 
y, cecinas de resés.va-.- . ' . . , : '. 
_' . c u ñ a s ; lañaré?, cabrías , ; ' ; ' . •- •'• 
V ' de cerda y otras s e iñe - ': ' • ' . . - ^ 
jantes b.820 71 
F a r i ñ a s de tr igo, ceba " . 
da. centeno, maíz , mi 
- jo iar roz , sus harinas y • 
los demás granos y le--
gumbres secas y sus 
har inas . . . 6.426 > 
Pescados do rio y mar, 
: sus escabeches y con- ' '•. 
servas. 257 78 
Jabón duro y blando, y 
a c e i t e s . . . . . . . . . . . . . - 4.374 50 
Vinagre , sidra, :chacoli , 
alcoholes, tguard iea-
tes y licores de proco- . 
dencia forastera 100 > 
l'otal 16.978 99 
N o p resen tándose licitadores en 
la primera subasta, se ce lebrará una 
nueva á los diez días siguientes, en 
el mismo sitio y horas indicad • s, ad-
mi t iéndose las proposiciones qne se 
hicieren siempre que cubran las dos 
terceras partes del tipo fijado. 
Valderns á 14 de Noviembre de 
1903.—El Alcalde, Antonio Gonzá-: 
l ez .—P. S. M ¡' Va len t ín . Cen teñn , 
Secretario. 
•Alcaldía constitucional de • 
^ Villacd : , '. 
.. ' ' E a ' e l día do h )y se p résen tó en 
esta Alcaldía.D-.S-írafin G . Alvarez, 
párroco do Beñama'rior,~_m'4üifdstan-
dó-qñe t í d ía '13 did'corr¡e."te_ppr íá 
ita'íde desapareció del "coto de San 
"Andrés un caballo negro; de cinco 
a ñ o s , alzada s¡et,ó cuart>.8, p r ó x i m s -
-menféi crio larg,v, cargada sób're la-
derecha, estrellado, herrado" do las 
-cuatro éx t r emidados , algo alzado d é ' 
un pie,: y" Id f dtan las' dos paj>s,'"de.' 
la"maudibul J superior,; .y.supone se.-
marchara Címino de Vi l l amañin . . 
..Se ruega á la persona en cuyo 
poder se ha'lo se sirva dar cuenta al 
citado-D. Serafín, el que abonará los 
gastos;ocrtsionados. 
Viliacé 16.de Noviembre de 1903. 
—Juan Alonso Alvarez. 
Terminado el icportimiento de la 
cont r ibuc ión r ú í t i c a , colonia y po 
cuá r i a de los Ayuntamientos que á 
ccintinuaciÓQ S3 expresan, para el 
p róx imo año de 1904, se halla ex-
puesto al públ ico en la Secretaria 
municipal respectiva por t é rmino de 
ocho días , á fin de que los contr ibu -
yentes interesados puedan exami-
narle y formular sus reclamaciones 
los que se consideren perjudicados; 
advi r t i éudoles que serán desatendi-
das las que se presenten después de 
espirado el plazo seña lado : 
Salamón 
Villarejo de Orv igo 
San Cristóbal de la Polantera 
Cimanes del Tejar 
•' Murías de Paredes 
Cas t ro iue r té . - " • • ' 
Las O m á ñ a s . -
Pobladora de Pelayo García . 
, Vegos.del Condado .; 
Mansilla Mayor - , - -
.. Brazuelo ." 3-' 
.. Santa María dé la Isla 
• . Vi l .amo! •: f .-'-'.'. .-
• - Igú ' íña - • 
Rabanal del.C.nminb:. - -¡ 
' . ' Peranz-ines .' •- ' 5,, . ; ' : Í ; I ' 
- Boñar • *'::;-¡::.? -
Bünuza , \ . . ' ."'"•.',''- : 
••' Fol'goso de; la Uibeta .,' -;'.': v . - : 
VillafraLCa del Bierzo L::: -;-„,' 
' Los Barriós 'de S a l a s ; : i - í ¿ "• :V . 
: ' Camponaraya .';' . . ; ' ' - ' -; ' ' 
Cotif iccionado. el padrón do edi f i . 
cios y solares que ha ..'de regir en.el 
p r ó x i m o a ñ o de 1904, se halla ex -
puesto al público on la respectiva 
Secre tar ía de . los Ayuntamientos 
que á cont inuación se expresan, por 
té rmino de ocho días . Durante dicho 
plazo puede ser examinado por las 
persones que lo tengan, por convo-
nientü y aducir las reclamaciones 
que crea-; asistirles en dereciiojpues 
pasados no serán atendidas las que 
se presenten: 
Villarejo d e O r v i g ó 
Cimanes del Tejar 
Murías de Paredes 
Castrofuerte 
Las O m a ñ a s 
Vi l lamol 
I g ü e ñ a 
Rabanal del Camino 
Peranzanes 
E n los Ayuntamientos que á con-
t inuación se expresan se halla ter-
minodu el repsitimiento do la con-
t r ibución urbana quo h i de regir ea 
e l o f i o d ' ! 1904, quedatdo expuesta 
ol público por t é rmino do ocho días 
en la Secretaria refpectiva, á fin de 
que los coutribujentes puedan ex¡>-
minotle y presentar durante dicha 
plazo las reclamaciones que juzguen 
oportunas: 
Sulsmón 
S i n Cristóbal do la Polantera 
Pobladora de Pelayo García 
Uansi i la Mayor 
Brazuelo 
S a u U María de ia Isla 
Boñar 
Folgoso da la Ribera 
Villb franca del Bierzo 
Los Barrios de Salas 
Terminada la matricula industrial 
-de los Ayuntamientos que á cont i -
nuación se expresan para el p róx imo 
a ñ o de 1904, queda expuesta al p ú -
blico por t é r m i n o de diez días en la 
respectiva Secretaria, á fin de que 
los c o o t r i b u y é n t e s interesados pue-
dan exsmin»r la durante su-exposi-
c iób ; pasado dicho plazo no se oirán 
las reclamaciones que;se presenten: 
' S a l a m ó h . 
Villarejo de Orvigo 
' <3alIeguiilós."de:Campos,;- .'' V ' 
: San Cristóbal de la Poiantora. . 
-„ Puente de Domjngo.Fló'réz .J 
Murías de Paredes : : . . . . . ._ 
•La? Orna ñas . :. -V. 
• r. Molinasec*' v . . - . - ¿ - ' i 
"?-;Pobl8'diira"d(3;'Pelayo G a r c í a ~ ¿ 
MaLsüia Maycr •, ':. : - ; 
Santa María do ia Isla ir'-Z."'.] 
• 'Barrios de Salas - . 
• V iüadecanes . . '-' •_ ' : , ' J r•..••,'-r 
' v yilia'zánzó . . : .•' r \ 
Rabanal del Camino 
Pe raüznnes i. 
Ccstrofuerte ' 
•Igtteña 
' ÁlcaUÍa conslitticionál rfe 
£ o s Barrios de Salas 
S e g ú n me participa el vecino de 
esta localidad Saturnino Cabrera V i 
llegas, ol .día 1." del corriente des-
aparec ióde"es te^pueblo su hijo- Á n -
. tonio Cabrera Sobrado, de 17 años, 
de edad, soltero, estatura regular, 
pelo rub;o, ojos negros, color t r i 
gueño,- nariz larga, boca regular, 
barb i lampiño; viste chaqueta y cha 
loco de tela negra, pantalón de te-
la blanca, camisa de lienzo, boina 
blanca, y calza zapatos de becerro, 
blancos. 
Y como dicho joven se ausentase 
con el pretexto de ir á sacudir cas-
t a ñ a s ea casa de su tío Domingo Do • 
•minguez S imón , vecino do Riego de 
•Ambroz, donde estuvo algunos días , 
y no haya regresado á su hogar pa-
terno, se rueg'i á las autoridades la 
busca y captura de dicho Antonio, 
y caso de ser habido lo pongan á 
disposición de su padre. 
Los Barrios de Salas 18 de N o -
viembre de 1903.—El A.lealde, Cán-
dido Fornández . 
Alcaldid consíiíueional ie 
Maraña 
Hallándose vacante la Secretaria 
de este Ayuntamiento, por destitu-
ción del que la d e s e m p e ñ a b a , so 
anuncia vacante, para que en el tér-
mino de treinta días presenten sus 
solicitudes documentadas los aspi-
rante á e l la ; cuyo plazo se contará 
desde la inserción en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia. 
Maraña 16 de Noviembre de 1903. 
— E l Alcalde, Juan M . Cascos. 
Alcaldía constitucioml de 
Villadtcanes 
Formadas las cuentas munic 'pa 
les de este Ayuntamiento correspnn 
dientes >1 año de 1902, se hallan ex-
puestas el público en ln Sec re t a r í a 
del mismo por t é r m i n o de .quince 
días , para oír reclamac!ones; pasado 
dicho plazo bo serán .admitidas .".las 
q u é se produzcan.y.se pasáránVá la 
Junta municipal para su ap robác ióa ' 
definitiva. '. J{ • 
- '-•yiiladecanes.'lSde Noviembre de 
1903.—El Alcalde, José Querol. _ . 
: AlcalíHa constitucional de '-'' 
• ' Candín • • 
' .LEI Ayaotamieutq -flñoVtepgo. la 
honra de presidir.tiene acordádb c e f 
J e b r a r ^ a ' ' p n m $ ñ ' i s a b s ^ t a ; d e ' * ; b ! ^ ' 
trios municipalós para" c ú b r i r ' e l i m r -
puesto de consumos en el próximo 
añó,_eon.ventá exc lús iva en los l í-
quidos de vinos y aguardientes, el 
d i a 2 3 d e l corriente, y hora de las 
diez d é l a m a ñ a n a , en la sala de 
Ayuntamiento y ante la Corpora-
ción del mismo. 
Candín 14 de Noviembre de 1903. 
— K l Alcalde, Gerardo López . 
Alcaldía consíiíueional de 
Se halla vacante la plaza do Mé-
dico titular de este Municipio, con la 
dotación anual de 500 pesetas, paga-
das de los fondosmuoicipales por t r i -
mestres vencidos. 
E l agraciado con dicha plaza tiene 
la ob l ig ic ión de pagar do las 500 pe-
cetas que perciba, al Practicante que 
ejerce la Cirugía menor, y prestar 
la asistencia t 42 f imillas pobres de 
esta localidad, designadas por el 
Ayuntamiento y Junta de asociados. 
Los aspirantes p resen ta rán las so-
licitudes en esta Alcaldía dentro del 
plazo de treinta dhs , á contar desde 
la inserción del presento e^ el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
Almai .za 15 de Noviembre de 
1903.—El Alcalde, Nicanor Diez. 
Alcaldía conslilitcional de 
Vallecillo 
F i j a d a s diifinitivameote par el 
Ayuntamiento las cuentas munic i -
pales del ejercicio de 1902, rendidas 
por el Alcalde y Depositario, que-
dan expuestas al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
t é rmino de quince días , á fio de quo 
durante dicho plazo los -vecinos pue 
dan examinarlas y formular por es-
cri to, respecto de ellas, cuantas ob-
servaciones juzguen pertinentes; 
pues transcurrido que sea dicho pla-
zo pasarán á la Junta municipal 
para su examen y aprob'JCión dofi 
ni t iva, si procediese. 
Vallocil lo á 12 de-Noviembre de 
1903.—El Alcalde, Pedro Pérez 
Alcaldto cmslilucional dt. 
• tuenles de Cariajal, 
. Por espacio de ocho d ía s , y en la 
Secre tar ía de este Ayuntamiento; se 
hallan expuestos al público, á contar 
desdola íneerción del presente anun-
cio eñ él BOLBTÍN OFICIAL de la pro-' 
Tjncia, el repárt inoiéntó.de la contri , 
bucióñ 'sobre la ' r iqueza- rús t ica y. pe,--
cuaria, pad rón 'de la riqueza urbana, 
y r epa r t i n i i en tó ,de ; consumos , - .for-
'mádós para .el p róx imó año de" 190'i; 
Tambiéñ so halla expuesta,' per. es-
pacio dé diez'_ d ías , Ja matricula de 
isubsidiósindustr ial . ' para vigual año , 
con! él fin.dequedurante.'dichb plazo 
p u o i á n ser eximinados por los-con'-. 
. t r ibuyéntes "y. p r e s e n t a r J l á s ^recla-
maciones "que. creyeren, oportuoas;" 
pues transcurrido dicho plazo no so . 
rán atendidas los qiio se. presenten.. 
Fuentes do Carbajal 16 de Noviera 
bre de 1903.—El Alcalde, L'!Ón E u -
genio Barrientos. 
,. Alcaldía cansiilvcional de 
Cármenes 
E l día 27 del actual, do diez á do-
ce do la. m a ñ a n a , t endrá lugar en 
esta consistorial la primera subasta 
para el arriendo con fticu'tad á la 
exclusiva dé los derechos de consu-
mos sobre las especies de carnes, lí-
quidos y sal de este distrito para el 
próximo año de 1901; cuya subasta 
se suje tará en todo al pliego de 
condiciones que al efecto se halla de 
manifiesto en la Secretaria de este 
Ayuntamiento. 
Si dicho arriendo no ofreciese re-
suultado por falta de licitadores, se 
ce lebrará la segunda el dia 5 del 
próximo mes de Diciembre, á igua-
les horas y con las mismas formali-
dades, rectiíicáo'Joxe 105 precios co-
mo está prevenid.1 e-j ol art. 297 del 
reglamanto de Consumos; y sí t am-
poco ésta diese resultó lo, se cele-
brará la torcera ol dia 13 del mencio-
nado mes, en las horas ya referidas y 
con idéot ieas formalidades, s i rv i en -
do de tipo para é s t i las dos terceras 
partes del señalado para la anterior. 
Cármenes 18 de Noviembre de 
1903.—El Alcalde, Juan Fernández 
Getlno. 
Alcaldía conslilucional de 
Zotes del Páramo 
En el dia de hoy se presentó en 
esta Alcaldía Hermenegildo d e l C a u . 
to Ugidos, veoino de Z i m b r o ú c i n o s , 
en este Ayuntamiento, manifestan-
do que el dia 12 del corriente desapa-
reció de su casa su espesa Felisa 
Segnrado, de 20 años de edad; viste 
traje del país y lleva otro que usaba 
los días festivos, y va indocumen-
tads. 
Se mega 4 las autoridades prac-
tiquen las debidas gestiones para su 
de tenc ión , y caso de ser habida la 
pongan á disposición dé sú esposo. 
.. Zotes de l :Páramo 15 de Nov iem-
bre de , . 1903—Ef Alcalde, Toribio 
Martinezr ' ' • ' ' " 
' • Alcaldía conslilncional de 
' , •• •Oamponara¡/a l . : : . ~ . ' _ - " ' 
E l -Ayur i tamientó de mi-presiden"-' 
c iáj 'en sésión 'oxtraordina ' r iá del día 
de ayeri acordó celebrar en este pue-
blo un merbá'db semanal; que t end rá ' 
lugarfen los alredédures.dpl-pu'en.te, 
¿obre la "carretera, todos ¡los iunes; - ' 
debie'ddolsef el •primero el..quo co- . 
rresp'oñde al'dia 30 do-Ios ,cprriéLt;'s;" 
así como en ios día's 8 y 25 en' que /-
se efactiúan sus renombradas ferias'.--
: Dicho mercado tiene po>. p r inc i -
pal objeto, la compra-venta -de g a -
nado de cerda, pero concur r i r án al 
mismo todos ios productos del pais; 
siendo libre de toda clase de dere-
chos las especies de consumos que 
sé presenten á la compra venta. 
No se encarece la importancia 
de este mercado para toda clase de ; 
transacciones, porque por su -posi-
ción y condiciones, ha de llegar i 
ser uno d é l o s primeros y mejores 
dé la provincia. 
. Lo que se anuncia para general. , 
conocimiento. ' 
Catnponaraya 18 de Noviembre de 
1903.—El Alcalde, Francisco Mar-
t ínez . 
* * 
S e g ú n me participa el vecino de 
Narayola , en este Municipio, don 
Bernardino Garc ía Potes, el día 12 
del actual se a u s e n t ó de su casa su 
hijo Manuel Garc ía Cañedo, de 17 
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guiar , color baeno, ojos y pelo cas 
t t ñ o s , frente regular , producción 
buei . t ; vUtti traje de coito negro, 
sombrero color café, y calza fiotas 
negras. 
Se ruega A Iss autoridades que por 
sus dependientes so proceda i la bus-
ca y captara de dicho joven, y caso 
de eer habido sea conducido á esta 
Alcaldía, para restituirlo al domici -
lio de sus padres. 
Camponaraya 18 de Noviembre de 
1903.—El Alcalde, Francisco Mar 
t iecz. 
Alcaldía eonsliiucional de 
Valderrucda 
E n la Secretaria do esto A y u n t a -
miento se hallan expuestos al públi 
co Ies repartimientos de las cont r i -
buciones rús t ica , urbana y coneu 
mos para el p róx imo año de 1904, 
por t é rmino de ocho días , y la ma-
tricula industrial por diez, para que 
en estos plazos puedan los contr ibu-
yentes examinar dichos.documen-
tos y formular contra ellos lasopor 
tunas reclamaciones. 
También se anuncia vacante la 
Secretaria de este Ayuntamiento, 
dotada actualmente con 6E>0.pesetas 
anuales, pagadas por trimestres ven--
•c idos ."" - -.. ' . . ; . ; '" 
Los aspirantes p resen ta rán sus 
solicitudes documentadas en el . térT 
. m inó de treinta días , A contar desde 
la tocha dei presente edicto. 
Valderrueda 18 de Noviembre de 
: 1903.-?Er. -Alcalde, Luciano-García 
de lá Foz'. • 
• Alcaldin eonslitucionaide -
• r Santa Mariim del Rey r -. • • 
••• E l día 15 del mes actiiai- se le ha 
extraviado al vecirio^dé Sardoriedb,' 
Isidoro González; D i f z , iiná vaca pelo 
negro, edad de c i r c o á seis años , 
con esta delgada y alto. . 
Lá persorn que lu haya recosido 
se servirá dar av so A esta Alcaldía. 
Santa Marina del Rey 19 de N o -
viembre de 1903.—El p r ímerTen ien -
te Alcalde, T o m á s Mayo. 
Alcaldía constitiicimial de 
Palacios del SU 
S e g ú n me participan Miguel Díaz 
A l v a i e z , Juan ADtonio Otero Gar-
cía y L ino Garc'a Fe rnández , vec i -
nos de esta v i l l a , eu el día 13 del ac 
tual se ausentaron de lá casa pater-
na sus hijos, respectivamente, A n -
selmo D ú z González. Eduardo Otero 
F e r n á n d e z y Robustiano García A l -
varez, de Ü2, 19 y 10 años de edad, 
respectivamente, sin que hasta la 
fecha tengan noticia de su paradero, 
ni puedau saber á q u é punto se han 
dir igido á pesar de las indagaciones 
que hicieron en busca de ellos; cu -
yas eeBis son las siguientes: 
Las del A i s e l m o . de 22 a ñ o s , es-
tatura 1,600 metros, cara redonda, 
barba saliente, color bueno; viste 
de pana negra usada, boina negra, 
y calza botas negras finas. 
Las del Eduardo, estatura regular, 
cara larga, barba n ingULa, color 
bueno; viste panta lón de pana blan-
ca, blusa clara, sombrero color café, 
y calza botas negras finas. 
Las del Bobustiauo, estatura baja, 
grueso,baiba ninguaa, color bueno; 
viste pan ta lón , chaqueta y chaleco 
de pana roja en buen uso, boioa azul , 
y calza botas tinas negras. 
Se ruega á las autoridades la bus-
ca y captura de dichos j ó v e n e s , y 
caso de ser habidos los pongan á 
disposición de sus respectivos pa-
dres ó de esta Alcaldía. 
Palacios del S i l 18 de Noviembre 
de 1903.—El Alcalde, Manuel A l -
va rez. 
Alcaldin eanutitudoml dt 
San Mill in de los Caballeros 
Se hallan terminados y expuestos 
al público, eo la Secretaria de este 
Ayui i tamieoto , los documentos s i -
guientes, por té rmino de.quince días 
las primeras, y. diez los d e m á s : 
Las cuentas municipales corres-
pondientes al a8o de 1902. 
E l padrón de edificios y solares. 
E l repartimiento de consumes. 
E l repartimiento de la contr ibu-
ción territorial y ta matricula de i n -
dustrial, que han de regir para el 
p róx imo año do 1901, para que pue-
dan ser examinados y presentar du--
rante dicho plazo las reclamaciones 
que crean procedentes; pues pasa-
do no serán atendidas. . 
Asimismo, y ha l lándose d e s e m p é -
ñáda interina rnunte la Secretaria de 
este a y t i n t a i n i é n t o , se anuncia v s -
cante, por t é r m i c o de quince: d iás ' 
para proveerla énvpropiedad. -
. Losaspirantes p resen ta rán sus so-
licitudes en esta Alcaldía, (¡ócumen • 
tadas, durante él referida plazo, y e l . 
agraciado disfrutaráie l sueldo' anual 
de300 pesetas; pagádás^por tr imes-
tres vencidos del presupuesto', m u -
nic ipa l ; : ' . " r; - ~;-"' 
, San-Miltáu de los Caballeros. 16 do: 
Noviembre "do-1903.—El. Alcalde, . 
Santiago Cleñieote.--, Í.~, ;>1; ..:.; .'., '> 
-JDZUADOS 
Dori':rViceo"te;Ménéudez Conde, Juez' 
-."de ins t rucc ión de esta ciudad y sü" 
. paitidO. ''' 
Pur ol p resén te se cita, l lama y 
emplaza a Antonio (el j u á n o ) , cuyos, 
apellidos se ignoran, vecino de esta 
capital , y cuyo actual paradero se 
desconoce, á fin oe qíio ea el t é rmi -
no de diez dias, á contar desde la 
publicación de este edicto en la Oa-
cetade Madrid y BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, , comparezca en este 
Juzgado do ins t rucc ión á prestar de 
claración en causa que se h.struye 
por hurto de un cabi l lo ; aperc ib ié i -
dole que de r'.o verificarlo en dicho 
tó imioo , le parará el perjuicio á que 
hubiere lugar. . . - " 
Dado en León á 12 de Noviembre 
de 1903. —Vicente M . Conde.— He-
liodoro Domenech. 
Don Vicente Mecéndez Conde, Juez 
de ins t rucción de Lióu y su par-
tido. 
Por la presente se c i ta , l lama y 
emplaza á Santiago Rubio Campos, 
de edad de 17 años , h jo do Aqui l ino 
é Isabel, soltero, natural de Melgar 
de Fernamental, confitero ambu-
lante, y cuyo paradero se ignora, 
para que dentro del t é r m i n o de diez 
dias, a contar desde la inserción de 
és ta en la Oaceta de Madrid y BOLE-
TÍN OFICIAL, comparezca ante este 
Juzgado para notificarle y empla-
zarle con el auto de cocc lus 'ón de 
sumario en la causa que se le sigue 
por sus t racc ión da una yegua y una 
poll ina; aperc ibiéndole que de no 
verificarlo asi, seiá declarado rebel-
de y le pa ra rá el perjuicio consi--
g u i e u e . 
A l propio tiempo, eccargo á todas 
las autoridades y agentes de la poli-
cía procedan á la busca y captura 
de dicho sujeto, poniéndole á dispo-
sición de este Juzgado. 
Dada en León á 16 de Noviembre 
de 1903.—Vicente M . Conde.—Pur 
su mandado, Eduardo de Nava . 
Don Víctor García Alonso, Juez de 
primera instancia de la ciudad de 
Asturga y eu partido. 
Hago saber por el presente p r i -
mer edicto: Que en este Juzgado y 
á testimonio del infrascrito E s c r i b í 
no se ha incoado, en turno de po-
bres, por el Procurador D Isidro 
Blanco y Blanco, en nombre de doña 
Mar i* Calvo Penaos, menor de edad, 
casada, planchadora y domiciliada 
en esta ciudad, asistida de su tutor 
D. Manuel González J á ñ e z , su con-
vecino,, y bijo la d i recc ión del Le 
trado D. Pnsciano Alvarez Iturria 
ga , un expediente sobre declaracióu 
de áusecc i a de ü . Teó t imo García 
Gu t i é r r ez , . na tu ra l de Carrión de los 
Condes, esposo de la D . ' M a i i a , eu 
el cual ha recaído providencia, man-
dando se publiquen los edictos que 
determina el.art. 2.031 dé la ley de 
Eojuicismiento c i v i l . 
Eu . su coosecueccia, sé llama, al-
.ausente, y _á los ,que.se creuh con 
derecho a la admin is t rac ión de sus 
"bienes, si ' é s t e - n o ' s e presentara, 
para que den t ro .do l . t é rmioo de dos 
meses, á contar desde la inserción de. 
este' edicto en la Gaceta de Madrid y 
BOLETÍN,' OFICIAL de esta provincia; 
comparezcan á nsar efe su derecho; 
hac iéndose constar que hasta-la fa-
cha 'nad ie 'ha solicitado la adminis-
t ración de bienes del ausente m á s -
qiie.sólo su citada "mujer, qü ieb 'en 
el e fer i tó . dé iiéniaDda manifiesta 
que el ID. Teó t imo; .su esposo,,nb , 
posee bienes de fortuna. -. ' . . ' . . 
Dado en Astorga. á 16'de.Noviem-', 
bre'de 1903.—Víctor- García "Alón 
so.-7-El Etcr ibVño, Juan Fe rnández 
Iglesias. " ' ' 
ANUNCIOS OFlCIALlsS 
uon Juan Balanzategm y Olsrte, 
Presb í te ro , Beneficiado de la San-
ta Iglesia Catedral.de León, y Do 
legado general de f'apellaijíss y-
fundaciones pías del Obispado del 
mismocombre, para la ins t rucc ión 
de expedientes sobre cornnuta-
;OÍón y . redención dé Ca pella n i » 
..familiares y otras fundaciones 
. aná logas , por nombramiento del 
Excmo. é l l m o . Sr . Obispo. . . .-
Hace saber: Que en c u i u t l i m i e n -
to de lo dispuesto en el Convenio 
ú l t i m a m e n t e celebrado con la Santa 
¡Sede y publicado como ley del Esta-
do por Real decreto de 24 de Junio 
de 1867, sobre el arreglo definitivo 
de las Capel lanías colativas de san-
gre y otras fundaciones piadosas de 
la propia índole , y principalmente 
éu la parte á que se refieren sus ar 
t ículos 12 y 13 y los 34 y 35 de la 
Ins t rucc ión acordada entre el Muy 
Reverendo Nuncio Apostólico y el 
E x c m o . Sr . Minis tro de Gracia y 
Justicia para llevarle á deb'da eje 
cuc ión , esta Delegac ión es tá instru 
yendo el oportuno expediente pro-
movido por D . Dámaso Chamorro 
Trapote, vecino de Vi l la r del Yer-
mo, para la conmutac ión de rentas 
de la Capellai ia que con el titulo de 
Nuestra Señore de la Concepción, 
está fundada en la parroquia de V i -
l l a rde l Yermo, y hoyee halla v a -
cante por defunción do D. Vicente 
Prieto, su ú l t imo poseedor. 
Por tanto, en v i r tud de este edic-
to cito, liaran y emplaza á los en-
cargados del patronato «ct ivo , á l o s 
interesados en el pasivo y en gene-
ral á todos los que se crean con de-
recho á los bietes que constituyen 
la enunciada Capel lanía , paraque en 
el t é r m i n o de treinta dias, coutados 
desde esta lecha, comparezcan en 
dicho expediente á exponer el que 
creyeren convenirles; b^jo sparcibi-
miento de que pasado este plazo se 
p rocede rá , sin su audiencia, á de-
terminar lo que corresponda, p a r á n -
doles el perjuicio á que hubiera l u -
gar. Y para que.surta los electos 
consiguientes, por acuerdo de esta 
misma fecha he resuelto librar el 
presente, que se fijará en las puer-
tas principales de la citada iglesia 
y se in se r t a rá eu los Boletines Ecle-
siástico del Obispado y OFICIAL de 
la provincia . 
Dado en León á 14 de Noviembre 
de 1903. - J u a n Balanza tegi i i . . 
ANUNCIOS PARTICULARES 
VENTA DE PARTICIPACION MINERA 
Sin sujeción á tipo se vende e n : 
públ ica quinta subasta, por haber 
quedado desierto.el remato, eo :1a 
cuarta, la mitad de la mina de.hie-
rro. 'Esperanza,'• de veinticuatro'-
pertenencias, en- Vega de Gordón, 
perteneciente á'los herederos de dbn 
Antonio Arias . - • ... '-- • „ . , 
-ILa subasta t e n d r á lugar á las oñV-
ce de la m a ñ a n a del día ventinueye : 
de Noviembre co r r i eú t e , en- la c i u -
dad do-León y Nota r i á ' de D. Miguel ' 1 
Rcmón. Melorb, ' dónde se halla d é '•• 
manifiesto el córres 'pondiehte pliego .; 
de condiciones. : , -'• 
' .-León'-.á'diecisiete . d é " N o v i e m b r e : . : 
de mil 'novecieutos tres: •:' 
SOCIEDAD ELKCTIIICA DE LA BAÑEZA 
- Con arreglo á lo que disponen los 
Estatutos dé esta Sociedad, sé con-
voca á sus accionistas para Junta 
geneial extraordinaria que se cele-
brará el día 9 de Diciembre próximo, 
á las cinco de la tarde, en esta Corte, 
calle de Alcalá, 35, b í jo , para deli-. 
borar y resclver: — 
1. " Examen y aprobación del bur. 
larce- inventar io, 
2. " Enajenación de la Fábrica, 
red y todos cuantos bienes y dére-. 
chos poseo la Soc iedad , acordando 
precios y condiciouts y . nombra-
miento de la persona que debe rea l i -
zar d icha venta. ' 
3 ° Disolución y l iquidación de 
la Sociedad y nombramiento, de l i -
quidadores con arreglo al ai t . 45 de 
los Estatutos. 
Para tener derecho de asistir á la 
Junta general, deberán depositarse 
en la caja social las acciones corres-
pondientes üDtes del día 3 do D i -
ciembre. 
Madrid 21 do Noviembre de 1903. 
— E l Gerente, Juan Qirbgit. 
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ouol, ese plazo; por lo que al Estado eo refiere, no ha de empe-
zar á contarse sino desde que Ur&dminis t rac ióa ' tiene conoo i - -
miento del perjuicio, resultaado, por consiguiente, en este caso, 
un plazo que se ha considerado excesivu. 
Por lo expuesto, el Ministro que suscribe, de coóformidad 
con'el Coosejo de Estado y dictamen de la minor ía del mismo, 
j de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor do sn-
meter á la nprobacióa de V . M . el adjunto proyecto de decreto. 
.'Madrid.14 do Septieaibre de 1903.—SEÑOR: A [,. B. P. de 
V. M. , Augusto González Besada. 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta del Ministro de Hacienda, de conformidad con 
el Cocsejo de Estado y dictamen de la miuoria del mismo, y de 
acuerdo con el Consejo de Minis t ios , 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo 1.° Se aprueba la adjunta Ins t rucción para la venta 
de las propiedades y derechos del Estado y de los demás decla-
rados enajenables por el mismo. 
A r t . 2." E l Gobierno propondrá á las Cortes la confirmación 
de lo dispuesto en dicha Ins t rucc ión respecto á la nulidad de las 
•ventas por exceso ó defecto de la cabida ó en el arbolado de las 
fkcas . 
Dado en S a n S í b a s t i á n i quioce de Septiembre de mil no-
vecientos t r e s . — A L F O N S O . — l i l Ministro de Hacienda, Augusto 
González Besada. 
INSTRUCCIÓN 
definitiva para la venta de las propiedades y derechos del Estado y dé los 
\ [ deais declarados enajenaMes por el mismo 
C A P I T U L O P R I M E R O 
InNlrucciones i>re l ¡u i ina i ' cn 
Articulo primero. Con arreglo al art..'O'."-de la ley de 25 de 
Junio do 1870 y al 86 de la Const i tuc ión de la Monarquía espa-
flolo, no pueden enajenarse las propiedades y derechos del E s -
tado sino en vir tud de una ley. 
Las de l ."de Mayo de 1855, 1 1 de Jul io de 1856, 11'de Mar-
zo rio 1859, 4 do Abril de 1860, 7 de igual mes de 1861, 12 do 
Mayo de 1865. 15 de Juaio do 1866, 24 de igua l mes del aíio s i -
g u í e n t e , 16 del propio mes de 1869, 26 de igual mes de 1876, 
' i 1 de Diciembre del mismo año y 8 do Mayo de 1888, d t te rmi-
nan los propiedades enajenables por el Estado y las exceptuadas 
de la venta. 
A r t . 2.° S e g ú n el art. !5 de la ley de 25 de Junio de 1870, 
corresponde al ord?ii administrativo la venta iln dichas propie-
dades, la cual habid do hocerso mediante públ ica l ic i tac ión, 
conforme se halla dispuesto on el art. 3." de la ley de 1." de Mayo 
de 1855, y con arreglo á las prescripciones do este Reglamento. 
Art . 3." E l Director general de Contribuciones, Impuestos y 
Reutas, los Delegados y los Administradores de Hacienda en 
las provincias, cu ida rán , bajo su responsabilidad, de no dispo-
ner la venta más que de los bienes que se hallen incluidos co-
mo enajenables en los inventarios formados á vir tud de la Real 
ins t rucc ión do 31 de Mayo de 1855, en los ordenados por el 
Real decreto do 21 de Agosto de 1860, ou el preceptuado por la 
ley do 21 de Diciembre de 1876, y en las relaciones corape-
tentemento autorizadus de los montes onujeonbles á cargo del 
Ministerio de Haciendo, en virtud do lo dispuesto por el art. 5." 
do la ley de 30 de Agusto de 1896, y los bienes declarados del 
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c u i d a r á n los.Dele'gados y AdmiQistraiores es d é que .ae' p i a c t k . 
vq'ue la necesaria inoautáojónV.exoeptoai son bieoes.de Corp'ora-: : 
. cienes civi les ,"coja incao tac ión no se verificnriiT segi in disp¿D"e.' 
el art. 12 de l á j e y de 11 ds Jul io de 1856, h i s U que tenga 
efecto la venta. 
- A r t . 8.° E l Director general de Contribuciones, Impuestos y : 
Rentas! los Delegados y loa Administradores de Hacienda en las 
provincias, eo bullan en el" deber-:do: disponer lo c juveuionte 
-para que l;i venta de los bienes enajenables por e! Estado ee 
verifique i la mayor brevedad, procurando que las tasaciones,, 
capitalizaciones, anuncios, subastas y adjudicaciones, se efec-
t ú e n sin demora alguna, y que.Us incidencias q<io so. susciten 
sean,resueltas prontamente. 
. . . -v !. ' CAPÍTULO II 
D e In « l e t c n u i n a c i ú n de los bienes p a r a l a v e n d í . 




Art . 9." A los Delegados de Hacienda, en quienes.reside la 
autoridad económica superior provincial , corresponde general - .-
mente tomar la iniciativa para la venta da los bienes eeajaua-
bles por el Estado, o rdeñando seau determiuadoa y tasados pe. 
r i c ia ímente , á cuyo efecto los Administradores de Hacienda da-
rán frecuentemente á dichos Dolegados cococimiento do loa 
bienes que se hallen en s i tuación do ser sacados á la venta. 
Como justificante de la orden indicada, hab'':i de unirse á la 
misma certificado, expedido por la Admiois t rac ióo respect iva, 
en que conste el inventario en que lu fiaca ó l i ioas, censos ó 
derechos objeto de la ena jenación se hallen incluidos, y la nu-
merac ión que tengan, ó en otro caso, copia de la resoluc ión ad-
ministrativa ó judic ia l en v i r tud de la cual l i venta es proce-
dente. 
También hab rá de unirse i dicha orden el acta de incauta-
ción respectiva ó certificado en que conste que los bienes se h a -
llan i di ¡posición de la Adminis t rac ión del Kst/i lo, debiendo en 
otro caso disponer se practique la incau tac ió •  al verificar la 
operación pericial necesaria para determinar los bienes y fijar su 
valor, salvo lo preceptuado en el art. 12 de la ley de 11 de Jul io 
de 1856. 
